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EHKDYLRUV DWWLWXGHV DQG VRFLDO PDQQHUV )UDQFLV 6DKLQ	$O)DLODNDZL  WDXJKW E\4XUCDQ DQG 3URSKHWCV
VD\LQJVDQGDFWLRQVSunnah7RXQGHUVWDQGWKHRYHUDOOSV\FKRORJLFDOQDWXUHRIPDQDQGKLVSHUVRQDOLW\GHYHORSPHQW
WKHLQQHUZRUNLQJVVKRXOGEHXQGHUVWRRGZHOO3HUVRQDOLW\LQVLJKWLQWRWKHLQQHUZRUNLQJVUHIOHFWVWKHUHODWLRQVDQG
VLWXDWLRQVEHWZHHQDQLQGLYLGXDOZLWKKLV/RUG3URSKHWKLPVHOIIDPLO\DQGVRFLHW\LQ,VODP)HHOLQJFORVHQHVVWR
*RGDQGIROORZLQJWKHWHDFKLQJVRI3URSKHW0XKDPPDGDUHVHHQDVDQLQGLFDWRURIKHDOWK\SHUVRQDOLW\4DUDGDZL
,QWKLVZD\SV\FKRVSLULWXDOZHOOEHLQJFDQEHLPSURYHGE\DVWURQJVHQVHRI,VODPLFSHUVRQDOLW\7HNNH
,VPDLO$GQDQ	2WKPDQ&ORVHQHVVDQGVXEPLVVLRQWR*RGVSLULWXDOO\DQGSK\VLFDOO\FDSWXUHVDFHQWUDOIHDWXUH
RI,VODPDQGDOVRVHHQDVDQDFWRIIbadahZRUVKLS
%DVHGRQFXUUHQWO\SHUWDLQLQJOLWHUDWXUHIbadahLVQRWRQO\OLPLWHGWRWKHVSHFLILFDFWVRIULWXDOVVXFKDVMRLQLQJ
,VODPLFRUJDQL]DWLRQDQGJLYLQJFKDULW\EXWDOVRDOODFWLYLWLHVRI0XVOLPFDQEHFRQVLGHUHGDV Ibadah6DOOHK
DFWLYLWLHVIURPZDNLQJXSLQWKHPRUQLQJWRJRLQJWREHGDWQLJKW,QHVVHQFHLWLVLQLWVHOIDPRWLYDWLRQIRURQHWREH
REHGLHQWWR$OODKDQGWREHDZDUHRIWKHOLPLWVVHWE\+LP)XUWKHUPRUHWKHFRQFHSWRIIbadahLVDV\VWHPRIOLIH
SUHVFULEHGE\,VODP&ORQLQJHULQRUGHUWRIXOILOOWKHUHVSRQVLELOLW\WRZDUG*RG%RHUHHDQGLPSURYH
DSHUVRQ¶VUHODWLRQVKLSZLWK$OODKDQGSHRSOH$FKRXU*ULQH0RKG1RU	0RKG<XVRRI$JKDEDEDHLHWDO
*RGFRPPDQGVLQWKHYHUVHRI+RO\4XU¶DQVD\LQJWKDWCC,GLGQRWFUHDWH-LQQDQG+XPDQH[FHSWWKDWWKH\
VKRXOGZRUVKLS0H´IbadahDVWKHSXUSRVHRIKXPDQFUHDWLRQ1XUVLLVYLHZHGDVDEHQHILFLDO
WR0XVOLPVRDVWRUHDFKWKHKLJKHVWVWDWHRIVSLULWXDODQGSK\VLFDOILWQHVV,EUDKLP,QOLQHZLWKWKLVFRQWHQWLRQ
1RRUDLQLVXJJHVWHGWKDWSHUVRQDOLW\LQ,VODPZLOOEHLQFRPSOHWHXQOHVVFardhu ‘AinDUWLFOHVRIIDLWKDQG,VODP
Fardhu Kifayah-Deen,VODPUHODWHGDFWLYLWLHVFardhu Kifayah ‘Aql &MalQXUWXULQJPLQGDQGZHDOWKUHSUHVHQWLQJ
IbadahDUHREVHUYHGUHJXODUO\$OODFWVRIWKHVHZRUVKLSVDUHHVVHQWLDOO\RQ0XVOLPVIRUWKHLUVSLULWXDOQRXULVKPHQWWR
VWUHQJWKHQDQGUHQHZWKHLUIDLWK$FKRXU0RKG1RU	0RKG<XVRRI
([SDQGLQJRQWKLVVWDWHPHQWDFFRUGLQJWR1RRUDLQLKXPDQLVVXEMHFWWRZRUVKLSWR*RGWKDWOHDGVKLPWR
EHSHUVRQDOO\UHVSRQVLEOHIRUFardhu ‘AinDQGREOLJHGWREHFROOHFWLYHO\UHVSRQVLEOHIRUFardhu Kifayah FRPPLWPHQW
WR,VODP*HQHUDOO\)DUGX ‘Ain UHSUHVHQWVJHQHUDOO\ WKHFORVLQJ WR*RGDQGIROORZLQJ WKH WHDFKLQJV VD\LQJDQG
DFWLRQVRI3URSKHW0XKDPPDG:KHUHDVFardhu KifayahVWDQGVIRUPRUHDFWLYHO\DVVRFLDWHGZLWKFRPPLWPHQWWR
,VODP7KHVHWZRGRPDLQVRI,VODPURRWHGLQ,VODPLFSHUVRQDOLW\RI0XVOLP,QDGGLWLRQ‘Aql & Mal PLQG	ZHDOWK
LQLWLDWHGE\Fardhu KifayahUHIHUVWKHSURWHFWLRQRIV\VWHPRIOLIHLQ,VODP,QRWKHUZRUGV‘Aql & MalVKRXOGEH
SRWHQWLDOO\PDLQWDLQHGRQEHKDOIRI*RGDQGLQ+LVZD\IRUH[DPSOHDYRLGLQJVWUHVVVDYLQJWLPHDFWZLVGRPDQG
FDULQJKHDOWK7KHVHDUHDOOSDUWRI,VODPLQDSHUVRQDOOLIHRI0XVOLPWRIRUPIbadahDeen UHOLJLRQVWDQGVIRU,VODP
UHODWHGDFWLYLWLHVPRUHSDUWLFXODUO\SDUWLFLSDWLQJ,VODPLFRUJDQL]DWLRQDQGFDULQJWKHSRRUE\JLYLQJFKDULW\,WLVVRUW
RIFRQWULEXWLRQRIDSHUVRQWREHFRPHDJRRG0XVOLP7KH\DUHDOOYLHZHGDQLPSRUWDQWIDFWRUVWRFDSWXUHWKHSXULW\
DQGVLQFHULW\RIIbadah+HUHE\IbadahGRPDLQLQD0XVOLP¶VOLIHFRQVLGHULQJDVDZKROHSOD\VDJUHDWUROHWRVKDSH
SHUVRQDOLW\











)LJ,VODPLF3HUVRQDOLW\RQ,EDGDK1RRUDLQL

8PPDWLF3HUVRQDOLW\,QYHQWRU\83,LVSV\FKRVSLULWXDOPHDVXUHPHQWGHYLVHGDFFRUGLQJWR,VODPLFVSLULWXDOLW\,Q
WKLVPHDVXUHPHQWIbadahRQHRIWKHFRQVWUXFWVRI83,LVWHVWLQJWKHGHJUHHRIIbadahZLWKFardhu ‘AinDQGFardhu 
,VODPLF3HUVRQDOLW\
,EDGDK
)DUGKXµ$LQ
)DUGKX.LID\DK
µ$TO	0DO
)DUGKX.LID\DK
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
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Kifayah, DVVKRZQLQ)LJ,QWKLVFRQWH[WIbadahFDQEHGLYLGHGLQWRWZRDUHDVQDPHO\Fardhu ‘AinDQGFardhu 
Kifayah/LNHZLVHFardhu KifayahFDQEHGLYLGHGLQWRWZRSDUWVFDOOHG‘Aql & MalDQGDeen+RZHYHUUHVHDUFKHUV
DOVRVHSDUDWHGWKHVHWZRIDFWRUVLQRUGHUWRH[SORUHWKHHIIHFWRI‘Aql & MalRQWKHRWKHUIDFWRUV,WLVLPSRUWDQWWR
NQRZWKDWDOOWKHVHVXEVFDOHVFRQFXUUHQWO\KDYHHIIHFWRQHDFKRWKHU1RRUDLQLLGHQWLILHGWZRPRUHFRQVWUXFWV
RWKHUWKDQIbadahLQRUGHUWRPHDVXUHSHUVRQDOLW\7KH\DUHAmanah, ZKLFKLVVWXGLHGE\ 7HNNHHWDODQGIlm
7KHVHDUHDOOWKUHHFRQVWUXFWVIRUPLQJ8PPDWLF3HUVRQDOLW\,QYHQWRU\ZKLFKFRXOGEHXVHGWRXQGHUVWDQG0XVOLPCV
SHUVRQDOLW\:LWK WKHSUHVHQFHRI WKLV ,QYHQWRU\0XVOLPVKDYHDQDOWHUQDWLYH WRRORUPHWKRG IRU HYDOXDWLQJ WKHLU
SHUVRQDOLW\ IURP ,VODPLF SHUVSHFWLYH 0RUH LPSRUWDQWO\ 0XVOLP LQGLYLGXDOV ZRXOG EH DEOH WR XQGHUVWDQG WKHLU
VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVEDVHGRQWKHLURZQUHOLJLRXVFRQWH[W
,QEULHIHYLGHQFHLQGLFDWHVWKDWIbadahLVDQLPSRUWDQWFRQFHSWLQWKHFRQWH[WRI,VODPLFSHUVRQDOLW\7KLVVWXG\
XVHVWKH8PPDWLF3HUVRQDOLW\,QYHQWRU\83,GHYHORSHGE\1RRUDLQLWRLQYHVWLJDWHWKLVFRQFHSWDFURVVIHPDOH
JURXSV7KLV LQYHQWRU\PHDVXUHV0XVOLPSHUVRQDOLW\ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI ,VODPPRUH VSHFLILFDOO\4XUDQ DQG
6XQQDK7KHPDLQJRDORIWKLVVWXG\ZDVWRLQYHVWLJDWHWKHVWDWLVWLFDOSURSHUWLHVRIWKLVVFDOHDQGH[DPLQHLIWKLVVFDOH
FRXOGEHDSSOLHGDFURVVIHPDOHLQGLYLGXDOVRQO\7RZDUGVWKLVHQGZHHYDOXDWHGWKHDSSOLFDELOLW\RIWKHJRRGQHVVRI
ILWRIWKHPHDVXUHPHQWPRGHOWHVWLQJVWUXFWXUDOHTXDWLRQPRGHOLQJ6(07KHUHODWLRQVKLSVDPRQJWKHYDULDEOHVZHUH
DOVRPHDVXUHGWRVDWLVI\WKHUHVHDUFKK\SRWKHVLVDVIROORZV

+Fardhu ‘AinKDVDQHIIHFWRQFardhu Kifayah-‘Aql & Mal
+Fardhu ‘AinDVVRFLDWHGZLWKFardhu Kifayah- Deen
0HWKRGV
2.1 Participants  
'DWDZHUHFROOHFWHGIURPDFRQYHQLHQFHVDPSOHRIVWXGHQWVIURPDJRYHUQPHQWIHPDOHVHFRQGDU\VFKRRO$
WRWDORIRIWKHUHVSRQGHQWVKDYHWZRVLEOLQJVRIUHVSRQGHQWVKDYHWKUHHWRILYHVLEOLQJVWKHUHVWRIWKH
UHVSRQGHQWVKDYHDERYHILYHVLEOLQJV$VIRUSDUHQWDOVWDWXVRIWKHUHVSRQGHQWVKDYHPRWKHUDQGIDWKHUOLYLQJ
WRJHWKHUWKHUHVWRIWKHUHVSRQGHQWVKDYHDVWHSPRWKHUIDWKHURIWKHUHVSRQGHQWVKDYHDVLQJOHPRWKHUIDWKHU
6HOHFWHGVDPSOHIRUWKLVVWXG\ZDVFRQVLGHUHGDGHTXDWHWRMXVWLI\VWDWLVWLFDOVLJQLILFDQFHDFFRUGLQJWRWKHJHQHUDOUXOH
RIWKXPE+DLU%ODFN%DELQ$QGHUVRQ	7DWKDP
2.2. Measure

8PPDWLF3HUVRQDOLW\,QYHQWRU\83,

7KH8PPDWLF3HUVRQDOLW\,QYHQWRU\83,ZDVDGDSWHGIURPDQLQVWUXPHQWGHYHORSHGE\1RRUDLQL83,KDV
EHHQXVHGLQVHYHUDOVWXGLHVLQYROYLQJDOPRVWVFKRROWHHQDJHUVLQ0DOD\VLDDQGILQGLQJVSURYHGWKDWWKHWKUHH
FRQVWUXFWVDUHYDOLGDQGUHOLDEOH1RRUDLQL	.KDLUROODK7HNNHHWDO7KH83,FRQVLVWVRILWHPV
UHSUHVHQWLQJWKUHHFRQVWUXFWVQDPHO\IbadahAmanah WUXVW	Ilm NQRZOHGJH7KHLQVWUXPHQWLQGLFDWHGWKDWWKH
RYHUDOOUHOLDELOLW\YDOXHRI&URQEDFK¶V$OSKDZDV7KHUHOLDELOLW\YDOXHIRUIbadah FRQVWUXFWZDV,WFRQVLVWV
RILWHPVDGGUHVVLQJRQH¶VDFWRIZRUVKLSVSLULWXDOO\DQGSK\VLFDOO\
Ibadah FRQWDLQHG ILYH XQGHUO\LQJ IDFWRUVFardhu ‘Ain, Fardhu Kifayah-Deen, Fardhu Kifayah-Nafs, Fardhu 
Kifayah-‘Aql & Mal and Fardhu Kifayah-Nasab ,WHPV LQ WKH IDFWRU ODEHOOHGFardhu ‘AinJHQHUDOO\SHUWDLQ WRDQ
LQGLYLGXDO¶VIDLWKLQIXOILOOLQJUHVSRQVLELOLWLHVDVD0XVOLPLQDFFRUGDQFHZLWKWKHFRPSRQHQWVRIWKHDUWLFOHVRIIDLWK
DQG,VODP7KHLWHPVUHODWHGWRFardhu KifayahGHQRWHWKHSDUWLFLSDWLRQRILQGLYLGXDOVLQSHUIRUPLQJWKHREOLJDWLRQLQ
D FROOHFWLYHPDQQHU+HUH ILYH IROORZLQJHOHPHQWV DUH WHUPHGDV IRUmaqasid al-syariah PDLQ HOHPHQWVE\$O
*KD]DOLLQKLVZRUNal-MustasfaDdeenUHOLJLRQEnasabSURJHQ\RIIVSULQJFaqalPLQGGmalZHDOWKDQG
HnafsSV\FKH7KHLWHPVLQFardhu Kifayah-DeenPHDVXUHWKHLQGLYLGXDO¶VZLOOLQJQHVVDQGDFWLRQVLQSURWHFWLQJ
DQGSURPRWLQJWKHYDOXHVRI,VODPDVDZD\RIOLIH7KHLWHPVUHODWHGWRFardhu Kifayah-NafsLPSO\WKHQHHGIRUWDNLQJ
FDUHRIRQHVHOIVRWKDWDSHUVRQLVLQGLYLGXDOO\ILWDQGDWWKHVDPHWLPHFDQFRQWULEXWHWRRWKHUVLQDQ\ZD\SRVVLEOH
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7KHLWHPVJURXSHGDVFardhu Kifayah-‘Aql & MalDUHDFRPELQDWLRQRILWHPVIURPIDFWRUVµAql & Mal7KHVHLWHPV
DUHDERXWQXUWXULQJWKHPLQGDQGWKHZHDOWK,Q,VODP‘AqlPXVWEHSXWWRJRRGXVHDQGEHZHOOQXUWXUHGWRPHQWDO
KHDOWK2QO\JRRGPLQGVWKLQNZHOO$VIRUMalLVDERXWPDLQWDLQLQJGLJQLW\RUZHOOEHLQJZKLFKLVWKHUHDVRQZK\
,VODP IRUELGV EHJJLQJ7KH LWHPV UHODWHG WRal-Nasab DUH DERXW SURWHFWLQJ WKH IXWXUH JHQHUDWLRQ7KLV IDFWRUZDV
ODEHOOHGFardhu Kifayah-Nasab,WEHFRPHVWKHUHVSRQVLELOLW\RIHYHU\0XVOLPWRSDUWLFLSDWHLQDQGSOD\DUROHDVD
PHPEHURIWKHFRPPXQLW\LQSUHYHQWLQJWKHGHVWUXFWLRQRIH[LVWLQJDQGIXWXUHJHQHUDWLRQV+RZHYHUDIWHUDOOLQWKLV
VWXG\RQO\WKUHHIDFWRUVFardhu ‘Ain, Fardhu Kifayah-Deen, and Fardhu Kifayah- ‘Aql & MalZHUHOHIWIRUIXUWKHU
DQDO\VLV)RU DQRWKHU WZR IDFWRUV Fardhu Kifayah-Nafs and Fardhu Kifayah-Nasab UHVLGXDO FRYDULDQFHGLGQRW
LPSURYHWKHPRGHOILWWRDQDFFHSWDEOHOHYHO7KHUHIRUHZHGHFLGHGWRH[FOXGHNafsDQGNasabIURPIXUWKHUDQDO\VLV
RIPHDVXUHPHQW
5HVXOWV
3.1 Adequacy of UPI Measurement Model 

$VIRUREWDLQLQJGLYHUJHQWYDOLGLW\WKHYDOXHVIRUFRPSRVLWHUHOLDELOLW\&5DQGDYHUDJHYDULDQFHH[WUDFWHG$9(
ZHUHQHHGHGWRH[DPLQH,W LVVXJJHVWHGE\+DLUHWDOWKDWWKHWKUHVKROGRIFRPSRVLWHUHOLDELOLW\VKRXOGEH
JUHDWHU WKDQ  7KH IDFWRU ORDGLQJV VKRXOG EH UHPRYHG LI WKH\ DUH VPDOOHU WKDQ WKH UHFRPPHQGHG OHYHO RI 
'LVFULPLQDQWYDOLGLW\FDQEHWHVWHGE\FRPSDULQJWKHVTXDUHURRWVRIWKH$9(ZLWKFRUUHODWLRQVDPRQJWKHIDFWRUV$
SUHOLPLQDU\H[SORUDWRU\DQDO\VLVRIWKHGDWDIRXQGWKDWWKHDYHUDJHYDULDQFHH[WUDFWHG$9(IRUWKHRQHIDFWRUUDQJHG
IURPWR7DEOHLQGLFDWLQJWKDWWKHUHVXOWVRIFRQYHUJHQWDQGGLVFULPLQDQWYDOLGLW\LQGLFDWHGWKDWDOOWKH
$9(HVWLPDWHVH[FHSWFardhu Kifayah- ‘Aql & MalZHUHKLJKHUWKDQUHFRPPHQGHGE\+DLUHWDO
$VIRUIDFWRURIFardu Kifayah Aql & Mal, LWLQGLFDWHVWKHODWHQWIDFWRULVQRWZHOOH[SODLQHGE\LWVREVHUYHGYDULDEOHV
+RZHYHU$9( LV D VWULFWPHDVXUHRIFRQYHUJHQWYDOLGLW\0DOKRWUD DQG'DVK QRWHG WKDW $9( LV DPRUH
FRQVHUYDWLYHPHDVXUHWKDQ&52QWKHEDVLVRI&5DORQHWKHUHVHDUFKHUPD\FRQFOXGHWKDWWKHFRQYHUJHQWYDOLGLW\RI
WKHFRQVWUXFWLVDGHTXDWHHYHQWKRXJKPRUHWKDQRIWKHYDULDQFHLVGXHWRHUURU´0DOKRWUD	'DVKS
7KHUHIRUHUHVHDUFKHUVUHPDLQHGWKHIDFWRURIFardu Kifayah Aql & MalGXHWRWKHIDFWWKDWWKHPRGHOILWDQGFRQVWUXFW
UHOLDELOLW\ ZHUH DGHTXDWH DQG UHDVRQDEOH 7R H[DPLQH WKH LQWHUQDO FRQVLVWHQF\ UHOLDELOLW\ RI WKH REVHUYHG LWHP
TXHVWLRQQDLUH&URQEDFKCVDOSKDZDVDVVHVVHG7KHUHVXOWLQJDOSKDYDOXHVUDQJHGIURPWRZKLFKZHUHDERYH
WKHDFFHSWDEOHWKUHVKROGDVVKRZQLQ7DEOH
7KHRYHUDOOPRGHOILWVKRZVWKDWDOOWKHILWQHVVPHDVXUHVLQWKLVVWXG\DFFRUGLQJO\IHOOLQWRDFFHSWDEOHUDQJHVXVLQJ
&)$$VDUHVXOW WKHSURSRVHGPRGHOSURYLGHGDVXLWDEOHILW7KHK\SRWKHVL]HGIDFWRUPHDVXUHPHQWPRGHOZDV
HYDOXDWHG XVLQJ FRQILUPDWRU\ IDFWRU DQDO\VLV ZLWK $026 YHUVLRQ  WR DVVHVV WKH IDFWRULDO YDOLGLW\ RI WKH
PHDVXUHPHQWPRGHO7KLVPRGHOZDVFRQVLVWHQWZLWKGDWDȤ p &), 506($ 7KH
GLUHFWLRQDQGPDJQLWXGHRIWKHIDFWRUORDGLQJZHUHVXEVWDQWLDODQGVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQW

7DEOH(VWLPDWHVRIWKH0HDVXUHPHQW0RGHO
&RQVWUXFW ,WHP
)DFWRU
/RDGLQJ Į &5 $9(
)DUGKX
.LID\DK

$TO	
0DO
)DUGKX
.LID\DK
'HHQ
)DUGKX

$LQ
)DUGKX
.LID\DK
$TO	
0DO
,VFKHGXOHP\WLPHWRDYRLGVWUHVV 
   
 
,WDNHFDUHRIP\KHDOWK   
,ZULWHP\LGHDVSURSHUO\   
,VSHQGOHVVDQGVDYHPRUHIRUIXWXUHXVH   
,H[HUFLVHP\EUDLQE\WKLQNLQJVHULRXVPDWWHUV   
,WDNHFDUHRIP\FRQGXFWV   
)DUGKX
.LID\DK
'HHQ
,DWWHQGDPHHWLQJZKHQLQYLWHG WRGLVFXVVDERXW
,VODP      

,MRLQ,VODPLFIXQFWLRQV  
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,JLYHP\WKLQJVIRU,VODPLFFKDULW\  
)DUGX

$LQ
,UHFLWHWKHSUDLVHVVDODZDWIRUWKH3URSKHW 
     ,UHFLWHWKHULWHV]LNUIRU$OODK 
,PDNHFRQWLQXRXVHIIRUWWRLQWHUQDOLVHWKH
FRQGXFWVRI5DVXOXOODKLQP\GDLO\OLIH 
1RWHĮ &URQEDFK¶VDOSKD&5 &RQVWUXFW5HOLDELOLW\$9( $YHUDJH9DULDQFH([WUDFWHG

3.2 $QDO\VLV of Structural Equation Modelling 

%DVHGRQ WKHJRRGILWRI WKHPHDVXUHPHQWPRGHO WKHVWUXFWXUDOHTXDWLRQPRGHOOLQJZDV WKHQHVWLPDWHG)LJ
VKRZV WKH UHVXOWV RI VWUXFWXUDOPRGHOOLQJ 7KHRUHWLFDO UHDVRQDEOHQHVV DQG SUDFWLFDO LPSRUWDQFH FRQFHUQ RIPRGHO
VWUXFWXUDOSDWKVSDUDPHWHUHVWLPDWHVDQGWHVWVRIVWDWLVWLFDOVLJQLILFDQFHJHQHUDWHGLQWKHPRGHOHVWLPDWHRXWSXW.OLQH
$VVXJJHVWHGE\.OLQHSDWKFRHIILFLHQWVKRXOGEHHTXDOWRRUJUHDWHUWKDQ

3.3 Empirical Findings 
$FFRUGLQJWRWKHVWUXFWXUDOPRGHOOLQJUHVXOWVVKRZVWKDWFardhu ‘Ain KDGSRVLWLYHO\GLUHFWLQIOXHQFHRQ)DUGKX
.LID\DKµ$TO	0DOȕ p VXSSRUWLQJK\SRWKHVLVFardhu Kifayah- Deen VLJQLILFDQWO\DQGSRVLWLYHO\
DVVRFLDWHGZLWKFardhu ‘Ain (r  VRK\SRWKHVLVZDVVXSSRUWHG

'LVFXVVLRQ
7KLVVWXG\KDVHYDOXDWHGWKHIbadahIDFWRUVRIVWXGHQWVC,VODPLFSHUVRQDOLW\7KHILQGLQJVUHDIILUPHGWKDWWKH83,
LVDYDOLGDQGUHOLDEOHVFDOHFRQVLVWRIIbadahDVRQHRILWVGLPHQVLRQV7KHUHVXOWVRIFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLV
SURYLGH VXSSRUW IRU WKHPRGHO7KH Ibadah GLPHQVLRQZDV UHSUHVHQWHGE\ WKUHH LQGLFDWRUV QDPHO\Fardhu ‘Ain, 
Fardhu Kifayah- DeenDQG Fardhu .LID\DK- ‘Aql & Mal,QWKLVVWXG\WKHFRQFHSWRIIbadahLVSRVLWLYHO\DVVRFLDWHG
ZLWKFardhu ‘Ain DQGFardhu KifayahDVVXSSRUWHGE\+RO\4XUDQWKDWLPSOLHVSXUSRVHRIKXPDQFUHDWLRQ,QRWKHU
ZRUGVFardhu ‘AinLQGLFDWHVDVD0XVOLPFORVLQJ*RGDQGIROORZLQJWKHWHDFKLQJVRI3URSKHW0XKDPPDGSRVLWLYHO\
DIIHFWRQPLQGDQGZHDOWK,WLVREYLRXVWKDWQRXULVKPHQWPLQGZLWKNQRZOHGJHDQGJDLQLQJZHDOWKZLWKKHDOWKDUH
WKHUHVXOWRI,VODPPRUHSDUWLFXODUO\VXEPLVVLRQWR*RGDQGSUDFWLFLQJWKHWHDFKLQJVRI+LV3URSKHW,VPDLO	7HNNH

7KHILQGLQJVKRZVWKDWWKHEHOLHYHU¶VVXEPLVVLRQDQGDGKHUHQFHWRWKHSUDFWLFHRI3URSKHWDVDZD\RIOLIHLQ,VODP
KDGVLJQLILFDQWHIIHFWRQ‘Aql & MalRI0XVOLP7KHFRQFHSWVRISV\FKRORJLFDOPHQWDOKHDOWK‘AqlDQGZHOOEHLQJ
PDODUHSURPRWHGE\,VODPDQGSRVLWLYHO\VKRZQZLWKWKLVDQDO\VLV%RQDEDQGFROOHDJXHVDVVHUWHGWKDWWKH
EHQHILWVRIDSHUVRQDOUHODWLRQVKLSZLWK*RGDULVHIURP*RGIXQFWLRQLQJDVDQDWWDFKPHQWILJXUHZKLFKWKHLQGLYLGXDO
IHHOFRPIRUWLQWLPHVRIDQ[LHW\,Q:HVW*DODQWHU5DENLQ5DENLQDQG'HXWVFKUHSRUWHGWKDW³FRPIRUWWKDW
LQGLYLGXDOVREWDLQHGIURPUHODWLRQZLWKWKHGLYLQHEHLQJ´DQG³IHHOLQJWKHLUFORVHDQGLQWLPDWHFRQQHFWLRQZLWKWKH
GLYLQHEHLQJ´ZHUHWZREHVWSUHGLFWRUVRIHPRWLRQDOZHOOEHLQJLQWKHLUVWXG\´7KHUHIRUHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
'LYLQHDQGKXPDQLVFOHDUO\SUHGLFWRURISV\FKRORJLFDOYDULDEOHVVXFKDVPHQWDOKHDOWKDQGZHOOEHLQJ.LUNSDWULFN
DQG6KDYHUUHSRUWHGLQGLYLGXDOVZKRZHUHFORVLQJWR*RGVFRUHGORZHURQSV\FKRORJLFDOV\PSWRPVLQFOXGLQJ
ORQHOLQHVV GHSUHVVLRQ DQ[LHW\ DQG SK\VLFDO LOOQHVV ,Q JHQHUDO VWXGLHV KDYH SUHVHQWHG WKDW FORVLQJ WR *RG LV
SHUVXDVLYHO\OLQNHGZLWKEHWWHUFRSLQJDELOLWLHV3DUJDPHQWZHOOEHLQJSRVLWLYHPHQWDOKHDOWKDQGVXSHULRU
UHODWLRQVKLS IXQFWLRQLQJ 'R]LHU 6WRYDOO0F&ORXJK 	$OEXV  7KXV WKH DXWKRUV EHOLHYH WKDW GXH WR WKLV
UHDVRQVWKLVVWXG\IRXQGWKDWFardhu ‘AinDUWLFOHVRIIDLWKDQG,VODPFORVLQJWR*RGDQGIROORZLQJWKHWHDFKLQJVRI
3URSKHW0XKDPPDGSRVLWLYHO\DQGVLJQLILFDQWO\DIIHFWRQPHQWDOKHDOWKDQGZHOOEHLQJ7KLVVWXG\DOVRVKRZVWKDW
IHPDOHVWXGHQWVDGKHUHWRFORVHWR*RGDQGIROORZLQJWKHWHDFKLQJVRI3URSKHW0XKDPPDG$VDUHVXOWRIWKLVIHPDOH
VWXGHQWVSURWHFWDQGSURPRWHWKHYDOXHVRI,VODPDVDZD\RIOLIHLHSDUWLFLSDWLQJ,VODPLFRUJDQL]DWLRQDQGJLYLQJ
FKDULW\

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)LJ6WUXFWXUDO0RGHORI6WXGHQWV
,VODPLF3HUVRQDOLW\RQIbadah
$GGLWLRQDOO\WKHUHODWLRQVKLSVDPRQJYDULDEOHVDVEHLQJK\SRWKHVLVHGVKRZVWKDWFardhu ‘Ain LVDVVRFLDWHGZLWK
WKHFardhu Kifayah- Deen,VODPUHODWHGDFWLYLWLHVSDUWLFLSDWLQJ,VODPLFRUJDQL]DWLRQRUPHHWLQJDQGFDULQJWKHSRRU
E\JLYLQJFKDULW\)RUH[DPSOH WKH6XQQDKRI WKH3URSKHWHPSKDVL]LQJFKDULW\ LVSURRIRI IDLWKRIDSHUVRQDQG
HVVHQWLDODFWWRZDUGVRFLHW\VRDVWRLPSOLFLWO\SURPRWHWKHYDOXHRIFardhu Kifayah UHSUHVHQWLQJRQHRIWKHIbadah
GRPDLQVLQ,VODP2YHUDOOWKLVILQGLQJLQGLFDWHVWKDWLIVRPHRQHFRPPLWVWR,VODPKHRUVKHVWURQJO\IHHOVFORVHWR
*RG DQG SUDFWLFHV WKH WHDFKLQJV RI+LV3URSKHW7KHUHIRUH FRPPLWPHQW WR ,VODP LV EDVHG XSRQ WKH FORVHQHVV RU
VXEPLVVLRQWR*RGDFFRUGLQJWR*RDLE,VODPLVWKHFRPPLWPHQWWRWKHIXQGDPHQWDOVRIWKH,VODPLFUHOLJLRQ
HPSLULFDOO\DQGWKHRUHWLFDOO\WKURXJKWKHIXOILOPHQWRI$OODK¶VULJKWVWKHSURWHFWLRQRIWKHULJKWVRIRWKHUVIROORZLQJ
$OODK¶VRUGHUVDYRLGLQJEDGDFWVDQGSHUIRUPLQJIbadah3DUWLFLSDWLQJ,VODPLFRUJDQL]DWLRQDQGPHHWLQJDQGJLYLQJ
FKDULW\ VKRXOG LPSURYH D SHUVRQ¶V UHODWLRQVKLS ZLWK $OODK DQG SHRSOH *KD]DOL  +RZHYHU LQ WKLV VWXG\
FRPPLWPHQWWR,VODPLVPRUHGRPLQDQWO\VXSSRUWLYHRIVRFLDOWKDQSHUVRQDOIXQFWLRQLQJ,WZRXOGEHXVHIXOWRIXUWKHU
LQYHVWLJDWLRQRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQFRPPLWPHQWWR,VODPDQGSHUVRQDOIXQFWLRQLQJ
)LQDOO\LQWKHFRQWH[WRI,VODPSHUVRQDOLW\KDVEHHQVSHOOHGRXWLQWKH4XUDQDQG6XQQDK0XVOLPVFKRODUVVWXGLHG
DQG HODERUDWHG WKH VXEMHFW PDWWHU IURP YDULRXV SHUVSHFWLYHV PRUH SDUWLFXODUO\ SV\FKRORJ\ DQG SHUVRQDOLW\ 7KH
8PPDWLF3HUVRQDOLW\,QYHQWRU\LVRQHRIVXFKHIIRUWVWKDWWULHGWRVWXG\WKHSHUVRQDOLW\WKHRUHWLFDOO\DQGHPSLULFDOO\
,QWKLVUHVHDUFKWKHSUHVHQWUHVHDUFKHUVWULHGWRYDOLGDWHDQGWHVWWKH,VODPLFSHUVRQDOLW\LQYHQWRU\RQIbadahZKLFK
ZDVGHYHORSHGE\1RRUDLQLRQVHFRQGDU\VFKRROIHPDOHVWXGHQWV'HVSLWHWKHOLPLWDWLRQRIWKLVVWXG\HJ
UHO\LQJPHUHO\RQVWXGHQWVDPSOHIURPIHPDOHVHFRQGDU\VFKRRO WKLVVWXG\VLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQWR WKHOLQHRI
UHVHDUFKH[DPLQLQJWKHFORVLQJWR*RGDQGIROORZLQJWKHWHDFKLQJVRI3URSKHW0XKDPPDGWRZDUG,VODPLFUHODWHG
DFWLYLWLHV DQG PHQWDO KHDOWK DQG ZHOOEHLQJ RI 0XVOLP IHPDOH JURXSV 7KLV VWXG\ HODERUDWHG LQ GHWDLO RQ WKH
UHODWLRQVKLSVDPRQJWKHIDFWRUVZLWKLQRQHRIWKHFRQVWUXFWVQDPHO\Ibadah7KHILQGLQJVLQGLFDWHGWKDWPRUHHIIRUWV
VKRXOG EH SXW RQ HGXFDWLQJ WKH VWXGHQWV WR FORVLQJ WR *RG DQG SUDFWLFLQJ WKH DFWLRQV DQG VD\LQJV RI 3URSKHW
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0XKDPPDGFardhu ‘Ain7KHWZRPRVWLPSRUWDQWDJHQWVRIFKDQJHDQGLQVWLWXWLRQVQDPHO\IDPLO\DQGVFKRROPXVW
IXQFWLRQWRLQVWLOOWKLVHOHPHQWDVDJRRGSUDFWLFHLQOLIHWRFUHDWHDQ,VODPLFFRPPLWPHQWWRLQGLYLGXDODQGVRFLHW\
+RZHYHULWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHHOHPHQWRIZLVGRPLQQXUWXULQJPLQGDQGZHDOWKPXVWEHSUHVHQFHDWDOOWLPH
8OWLPDWHO\ LWZLOOEHFRPHZHOOHPEHGGHG LQRQH¶VSHUVRQDOLW\DQG WUDQVODWHG LQWRRQH¶V VHOIFRQFHSW ,Q IXWXUHD
GHHSHU DQDO\VLV RI WKLV QDWXUH FRXOG EH PDGH RQ WKH Ilm FRQVWUXFW RI 83, LQFOXGLQJ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
FRPPLWPHQWWR,VODPDQGSHUVRQDOIXQFWLRQLQJ

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